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Identificación de la Empresa: Distribuidora
DIMEX S.A.S
La empresa Distribuidora Dimex SAS se encuentra ubicada en la
vereda de Mundo Nuevo del municipio de la Calera, en el
departamento de Cundinamarca; es una empresa de alimentos  
cuya actividad principal es el embotellamiento de agua mineral
desde el 2007 en donde para  cada marca de agua, cuentan con
su respectivo registro INVIMA, que es el registro que hace
dependiendo el cliente y el nuevo producto que se saque al
mercado , ya que ellos aparte de tener su propia marca le
venden agua a otros clientes, como es el caso de farmatodo, juan
Valdez, 10 Gold, entre otras. Cuenta con 12 personas en total los
cuales se están vinculados bajo contratación por nomina con
todas las prestaciones, los cuales se dividen en 3 grupos, según
turnos laborales que realizan; dos turnos de a 4 personas que
trabajan 8 horas (6 am a 2 pm y de 2 pm a 10 pm) y las otras 4
personas en turnos  jos de 8 horas de 8 am a 4 pm. 
En cuanto a certi caciones, la empresa no se encuentra
certi cada en ninguna de las ISO, pero cuenta con una serie de
procedimientos y protocolos que aseguran la calidad de cada
uno de los procesos, la seguridad de los trabajadores y la
sostenibilidad del medio ambiente, esto ya que uno de sus
objetivos empresariales es el posicionamiento como líderes en el
mercado en donde no solo se tenga la mentalidad de producción
si no de estabilidad de los entornos. 
Contacto: Henry Hernández 3102938218 
Alcance del sistema integrado de gestión de
la organización
El alcance del sistema integrado de gestión para la planta
DIMEX, comprende cumplir con las especi caciones normativas
en cuanto a calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el
trabajo, en el área de producción, de manera que se avance en
pro de la mejora continua de cada uno de los procesos que se
llevan a cabo; para permanecer y crecer en el mercado, desde la
satisfacción del cliente, el cumplimiento de los requisitos y la
armonía con el entorno.  
Diagnóstico de la organización basada en
una lista de chequeo integrada
Riesgos y Contexto de la organización
Análisis PESTEL
Tras el análisis del entorno y contexto de la planta
embotelladora, respecto a los elementos, Políticos, Económicos,
Socio-cultural, Tecnológicos, Ambientales y Legales, podemos
inferir en algunas oportunidades y amenazas o falencias
existentes.  
Enfatizando en que las oportunidades de negocio se encuentran
en las variables políticas ya que, dependiendo de un municipio,
tienden a permanecer las políticas empresariales, y en las
variables socioculturales, puesto que comprenden a un sector en
evolución en demanda, por sus niveles de consumo, mismos que
están asociados a la cultura sana y hábitos saludables, lo que
evidencia permanencia y tendencia en el mercado. Y
considerando las variables tecnologías como falencia principal,
ya que la planta de producción está lejos de la innovación y
tecni cación (en comparación con otras empresas del sector), en
la que sus técnicas de producción corresponden en su mayoría
al trabajo humano, poniendo en desventaja frente a otras
empresas más industrializadas; además del aspecto legal que, si
bien no es una amenaza como tal, si no se da la importancia y




La matriz de vester, permite, priorizar los riesgos anteriormente
expuestos identi cados en la organización, a través del análisis e
in uencia de cada riesgo respecto a los demás.
Un riesgo, es la “Combinación de la probabilidad y las
consecuencias que se derivan de la materialización de un suceso
peligroso especi cado” (UNE 66177; 2005).  En base de este
concepto, se identi caron y evaluaron las fuentes de riesgo que
se pueden presentar durante el proceso de envasado y
embotellamiento de agua en la planta DIMEX SAS. 
Concluyendo; respecto al análisis de los riesgos, que la empresa
cuenta con políticas claras en cuanto al cumplimiento de todas
las exigencias requeridas por la ley para el equipamiento de los
empleados y trabajadores, procurando la salud y seguridad del
trabajador, además de ser una actividad con mínimas afecciones
al medio ambiente, ya que, aunque explotan el recurso hídrico
no generan contaminación sobre el mismo, dado que la actividad
no lo demanda y se cumplen con los permisos y exigencias para
el mismo.  
Teniendo como riesgo prioritario La alteración en la calidad del
producto  nal; requiriendo, enfatizar más en la parte de calidad
del producto y cada uno de sus procesos de producción;
veri cando los procedimientos y cumpliendo los estándares de
calidad del producto (ya que las probabilidades de riesgo son
mayores en este aspecto); para permanecer en el mercado,
creciendo en imagen y en pro de la mejora continua.
Identificación de los stake holders y su
análisis
Análisis Modelo Mendelow
Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión





Gestión de recursos y operación
Formulación del plan de integración
※※※※※※
Recomendaciones
-          DIMEX viene implementando procesos satisfactorios para
la mejora del producto, que inicia desde su punto de captación y
en los diferentes procesos, para veri cación de dicho producto y
satisfacción del cliente, como iniciativa super importante para la
misma organización, se identi que y pueda tener los mejores
resultados para un buen desempeño en la calidad. 
-          La empresa DIMEX debe implementar comunicar y
publicitar el producto que ofrece para hacerse una empresa de
éxito en el negocio, destacando que dispone del agua mineral
para tener atributos en el tema de calidad; un buen compromiso
con el medio ambiente de manera tal de emprender en la
organización, buscando alternativas de reciclaje y un adecuado
tratamiento de los envases pet con caligrafía, para que el
proceso pueda irse replicando hacia los demás canales que
vayan enfocados. Y un buen compromiso con los trabajadores
que son los encargados de efectuar dicho trabajo. 
-          Por tanto, se recomienda efectuar la implementación de
la integración de los Sistemas de Gestión en Calidad, Medio
Ambiente y Salud y Seguridad en el Trabajo, de manera que se
avance en pro de la mejora continua desde el análisis y gestión
de cada uno de los procesos de producción, evaluando los tres
aspectos a gestionar; identi cando los objetivos y metas a
alcanzar, y estableciendo la línea y plan de acción y seguimiento.
Optimizando cada uno de los procesos en la capacidad de
reacción de la organización frente a las nuevas necesidades o
expectativas de las partes interesadas y/o frente a los posibles
impactos. 
-          Implementar sistemas de gestión aplicados a los procesos,
permite la e cacia y e ciencia del producto, así como avanzar
en el cumplimiento de los requerimientos para una futura
certi cación en cada una de las respectivas normas de Gestión,
y en su efecto implementar un sistema de gestión integrado,
permite también asegurar la sostenibilidad de la organización,
salvaguardando los principales componentes de una
organización (producto o servicio, entorno ambiental y social y
la mano de obra).  
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